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ABSTRAK
PENGARUH PERMAINAN SANDIWARA TERHADAP KECERDASAN
BAHASA DI BA AISYIYAH IX SAMBIREMBE KALIJAMBE SRAGEN
TAHUN 2012/2013
YUNITA IKA ALFIA, NIM. A520090039, Jurusan Pendidikan Guru
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 90 halaman.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dan
seberapa besar pengaruh permainan sandiwara terhadap kecerdasan bahasa anak.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pretest-posttest control
group design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B di BA Aisyiyah IX
Sambirembe Kalijambe Sragen yang berjumlah 30 anak yaitu 13 anak perempuan
dan 17 anak laki-laki. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian ini adalah dengan uji independentsampel t-test dengan
bantuan program SPSS 16.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pembelajaran
permainan sandiwara terhadap kecerdasan bahasa pada anak prasekolah di BA
Aisyiyah IX Sambirembe Kalijambe Sragen tahun 2012/2013, hal ini dapat
dibuktikan bahwa “permainan sandiwara lebih dapat mengembangkan kecerdasan
bahasa dibanding penggunaan metode lain di BA Aisyiyah IX Sambirembe
Kalijambe Sragen tahun 2012/2013, hal tersebut nampak dari nilai rata-rata
kecerdasan bahasa anak sebelum permainan sandiwara 29,4333 dan setelah
dilakukan pemberian pembelajaran permainan sandiwara kecerdasan bahasa anak
mengalami peningkatan sebesar 36,3667. Kesimpulan ini berdasarkan uji-t
diperolehthitung>  ttabel yaitu 14,688 > 2,045, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh permainan
sandiwara terhadap kecerdasan bahasa anak di BA Aisyiyah IX Sambirembe
Kalijambe Sragen Tahun 2012/2013, terbukti kebenarannya.
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